




































や嘆内野細胞における BDNF活性を、 10才(成熟期)と 25才以上(老齢期)
のサルとで比較すると、 25歳以上では BDNFタンパク質量は顕著に減少して





予想された(J.Neurosci. Res. 65:463， 2001)。
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